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.REALRSORDENES
~....
StmSECnE'I'AltÍA
LICENOIAS
~l E~ctno. Sr.: Accediendo a lo E'olicitnoo por el general
de brigaila deJa sección de reserva del Estado Mayor general
qel Ejército, D, Eusebio Sáenz y Sáenz, la Reinl1, R€'gente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo 01 Rey (q. D. g.), se
ha servido concederle' un 111('6 de licencia linl'a ParíR
(Francia). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines, cOl·~espondiente8. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
S:ECOIOÑDE ESTADO UAYO:R y CAUPA:f:lA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CHr¡::ó a
este Ministerio en 28 de mayo próximo pasado, promovida
por el capitán de Estado MAyor, con dl'stino en esa Capita-
nía general, D. Manuel Cordón Pérez, en solicitud de dos
1ll1'SeS de licencia para evacuar asuntos propios en Francia é
. ¡nglatel'ra, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rf'ina R~gente
. del Rein.o, ha tenido,á, bien acceder a la petición del recu·
rrente, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de
18815 (C. L. núm. 132.). ,
,De Teal orden lo digo á V. E. para ,e:o.~,copoeimientoy
demá~ef~ctos.. Dios guarde á V. E" ~9~OB años. Madl'id
6 de JUUlO de 1900. j". .
. " AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
?~ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
\;
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de mayo próximo pasado" promovida
por el capitán de Estado Mayor, con destino en esa Capita·
nía general, D. Eduardo Curiel Miaróns, en solicitud de dos
meses de licencia para evacua! asuntos propios en Francia é
Inglaterra, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder tí la petición del
recurrente, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132). ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900.
Señor Capitán general dé Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
, SÉCCIÓN D3· A:R'I'ILt!RíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispue:oto flula real
orden de 28 de mayo último (O. O. núm. 117), el Rey (que
Dios guarde), y en sú nombre Li Reina Regente del Reino,
se ha ser"ido disponer que el comandante D. Severo Gómez
Núñez, que servia en, el Parque de Artilleria de Seo de
Urgel, pase destinado al taller de precisión y laboratorio ele
dicha firma; debiendo cauear alta en dioho destino en la re·
v!sta del corriente mes.
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de junio ,de 1900.
·AzCÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: En vista de la inst.'lncia promovida por el
teniente Goronel del batallón de Artilleria de plaza de Ceuta
D. Enrique Farrés y Xarlant, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
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AzCÁRRAGA
SECCIÓN' DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la es-
cala de reserva de Caballería D. Julián Urihe García, en sú-
plica de devolución de un depósito de garantía de asignacio-
nes y de pagas y alcances devengados en Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que por la Comisión liquidadora de
la Caja general de Ultramar, y con arreglo á la real orden
de 28 de marzo del año próximo pasado (D. O. núme-
ro 6U), se abonen al inte¡:~sudo, puesto que hizo en tiem-
po hábil su petición, las 194'50 pesetas á que asciende el
referido depósito, que acredita existen en la Caja de la
de cuerpos disueltos de Ultramar, á la que dicha Inspec·
ción debe remitir lo antes posible el cargo correspondiente,
á tenor de lo dispuesto en el arto 4.0 de la real oJ;.den circular
de 7 de marzo último (D. O. núm. 53); siendo al propio
tiempo la voluntad de S. M" por lo que respecta á. las pagas
y alcances que también se solicitan, que el interesado se di-
rija á la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que pero
teneció, una vez que á la misma incumbe hacer el abono
que le corresponda por los expresados conceptos, con arreglo
á lo dispuesto en la real orden últimamente citada.
De la de S. M. lo digo á V. E. para 1m conocimiento y de-
más efectos. Dios gUl1rdeá V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900.
_..-
Señor Capitán general de Andalucía.
,
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultrarnttr, Inspector ~e la Comisipn liquidadora
de Cuerpos disueltos de Ultramar y Jefe de la Comi~dón
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tánamo (Isla de Cuba), y resultando que la referida entrega
fué efectuada en virtud de orden superior á consecuencia de
la capitulación de Santirlgo de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Rt>gente del Reino, ha tenido á bien de·
clarar la irresponsabilidad del expresado destaMmento,
como comprendido en los articulos 11 y 12 del reglamento
vigente de 6 de septiembre de 1882, y disponer en su conse-
cuencia, que se lleve á efecto en la forma reglamentaria. la
baja definitiva de los mencionados efectos del material de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ':Mádrid
6 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E, cUr~ó
á este Ministerio, promovida en 2 de mayo del año último,
por el capitán de Infantería, D. José L6pez Valiñas, en
súplica de devoluci6n de un depósito de garantía de·· asigo
naciones que acredita hizo en la Caja del primer batallón
expedicionario á Cuba del regimiento Infantería de Valencia
núm, 23, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reína Regente
del Reino, se ha servido resolver que por la Comisión liqui-I dadora de la Caja general de Ultramar, 'Y con arreglo á la
AzCÁRRAGA
.
región y Coman-
LICENCIAS
Señor Ordenador de pagos de Guenll.
Señores Capitán general de la cuarta
dante general de Ceuta.
AZCÁRRAGA
[:leñor Ordenador de pagos de Guerra.
S3ñores Capitanes generales de las regiones é islas Canarias.
MATERIAL DE GUERRA
EXCmo. Sr.: Visto el expediente instruído en averigua·
ción de las causas que produjeron la muerte de un mulo y
cuatro caballos, extravío de un machete de guerrillero, dete·
l'ioro de dos fusiles Remington y de otros dos :Mau~er y con·
sumo de 524 y 3.024 cartuchos, respectivramente, de dichos
sistemas, los cuales hechos ocurrieron el 11 de enero de 1896
en los combates de «Mi Rosa» y «San Agustín», sostenidos
contra los insurrectos cub!lnos por el disuelto primer batallón
del regimiento de Infanteria de Alfonso XIII núm. 62, afecto
actualmente al de Gl1ipúzcoa núm. 53, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á hien declarnr la irresponsabilidad del cuerpo mencionado
como comprendido en los nrticulos 11 y 12 del reglamento
vigente de 6 c.le septiembre de 1882, y disponer en su conse-
cuencia que se lleve á efecto, en la forma reglamentaria, la
baja definitiva del gánado y demás efectos dei material de
guerra mencionado. '
De real o.rden lo digo á V.. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900.
AZCÁRllAGA
.. ".h.....·'..... ,.~,,·_.....,,_"""_ _ ... ~ .... ~ =.__ ~.,_.n,_.........._....",...,...:_'"'__"'__, .•-~
Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Artillería, en situación de reemplazo en
Canarias, D. Angel Villa y López, en solicitud de que se le
concedan seis meses de licencia por asuntos propios para la
Península, Portugal y Francia, el Rey (q. D. g.),y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, con al'reglo á lo que preceptúa la
real orden circular de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á y. E. para su conooimiento y de.
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de junio 'de 1900.' , .
Señor Capitán general del Norte.
rkilOl' Ol'donndor de pugas de Guerru.
el pase á situación de excedente con residencia en Barcelo-
na, que- solicita, con,arreglo á lo que preoeptúa la real orden
de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1900.
]Jxemo. Sr.: En vista del expediente instruido en ave·
l'iguación de las causas que motivaron la entrega de 13 re~
'\Tolvers Smith con 268 cl\psulus y sus correspondientes coro
dones, fundas y cinturones hecho al ejército americano para
el destacamen~ode la Brigada sanitaria que guar,necia Guan-
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real o~é!en circular de 28 de marzo de 1899 (D. O. número
69), 5e abonen al interesado, puesto que hizo su petición en
tiempo hábil, la:'! 275 pesetas ti que asciende el referido dE'pú-
sito, debiendo dicha Inspecdón remitir lo antes posible el car-
go correspondiente tí la Comisión liquida lora del citado butu-
11óu, á tenor de lo dispuesto en el arto 4.0 de la real orden cir-
cular de 7 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 53); siendo
al propio tiempo la voluntad de S. 1\:1. que de esta resolución
se tlé conocimiento por la autoridad competente, al Jefe de
la última citada ComiElión.
De r.eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más' ~fectos. ·Dios guarde á V. É~'muchosaños. Madrid 6
. de junio de '1900. . . . .
AzCÁRRAGÁ
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector de la Comi",ión liquidadora de la Caj~ ge·
ne1;al d<3 Vltramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
, ... :¡" ,'" ..
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la insWIleia que V. E. cursó á
este :Mini~terio, promovida por el segu!1do teniente de la e~:
cala de reEer"'a de Infantería D. José Machado Sánchez, en
súplica de que de los alcances devengados en Cubu, se rein-
tegre la Comisión liquidadora dÍ:ü primer batallón expedi-
cionario del regimiento Infanteria de Saboya, de 28 pesos
88 centavos .que le adeuda, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Rrgente del Reino, se ha servido rrs(,lver f-e npli-
quen al interesado los beneficios de la real orden circular de
28 de febrero último (D. O. núm. 4G).
De real orden lo digo á V. }ji. vara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900"
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Oapitán genel'31 de la primera región y Jefe ue la
Comisión liquidadora de la Intendencia .Militar de Cuba.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. }J;. cursó á
ellte Ministerio, promovida por D. :Jlafael GueJ'rero Salinas,
tio y 'l1poderado del F.argento repatriado de Ouba, Diego Gue·
n'ero Manical, en b'Úplica de que pe le baga efectivo el abo·
naré que por los alCllnCf'S del e:itado sargento· tilme en su
poder, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReinaReg~nteelel
Reino, se ha servido resolver se manifieste al recurrente que
se atenga á lo dispuesto ('n la real orden circular de 18 de
marzo del año próximo paf'ado (D. O. núm. 62). .
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. mucho.'! años. Madrid 6
de junio de 1900.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitan general de Andalueia.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de mayo último, promovida por el
llráctico de primera que fué de la isla de Cuba, D. Higinio
~ .. . -.
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Medina Vargas, en súplica de que se le agregue á la sección
de Illlí.tiles del Cuerpo de Inválidos, el Rey (q. D. g.), 'Y en
Sl! llom1;11'e la Reina RE'g~nte del Re~no, de ~cuerdo con 10
info~'mndo por E'1 Comandante general qE'l miBmo, ha tellido
ti bien acceder á la. petición del interesado, una vez que ~e
encuentra comprendido en el arto 9.Q del reglamt>nto <1e '}'/I
de junio de 1890 (C. L. 'nú.m 212).
D.e real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde:á V. ~. mlHlhos años.
~adrid 6 de junio de 1900.
~ZCÁ~RAGA
Señor Capit.:lll general de Castilla la Nueva.
Senores Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos y Orqenador de pagos.de Guerra.
liJxcmo. Sr.: En vista del expedient& imtruído en la
isla de Cuba á instancia del volunt.ario movilizado, Antonio
Delgado González, en justificación de su derecho para el in-
greso en el cuerpo de Inválidos; y resultando comprobarlo
que el individuo de referenc~asufrió una herida de bala en
la acción de «Lomas de San Juan», ocurrida el 31 de mayo
de 1896, como resultado de la cual quedó inútil pam el ser·
vicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rf'gente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 23 de mayo últ.irno, se ha servido
conceder nI recurrente el ingreso en Inválidos que solicita,
Una vez que la ü,utilidad que padece el- miFmo ('f1tá ilic~nicla
en. el art. 5.°, capitulo 4.° del cuadro de 8 de marzo d(, Ul77.
yen tal virtud comprendido E'n el ud. 2.0 del vigont,~ J'cgln-
menio oe In",áJidos y real orden circular aclaratol'Ía lit ,~de
agoL'lto de 18~2 (O. L. núm. 258). '
De r~al orden lo dIgo á V. E. para su conodmi(mto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
6 de junio do 1900.
AZ'~ÁRli-A(M
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guena y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
P&gos rle Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio promovida por el escribiente de' segunda cla-
se del Ouerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en
eM ComÍfdón, D. Ernesto Lamberti Gonzalo de las Casas, en
sÚ¡JJica ue abono de canticJades- que por premios le corres-
pondieron, durante el tiempo que, siendo ef:iCribi¡>nte provi~
siona1, perteneció en Cuba, al hoy uisuelto regimiento de
Oahallería de Numancia. el RBY (q. D. g.). Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cue~ta que el re·
currente se acogió á los beneficios del arto 2.° del real decre-
to de 16 de marzo de 18l:J9, se ha servido desestimar su peti.
ción por cnrecer de derecho. ..
. De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos añoRo Madrid
6 do junio de 1900.
AZOÁlmAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de cuerpoS di.
sueltos de Ultramar.
QI-
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RESIDENOIA
Excmo. Sr.: En vista de la in¡;:tancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de mayo último, promovida por el
capellán primero delOuerpo Eclesiástico del Ejército, en si-
tuación de excedénte, D. Mariano Lópaz Jiménaz, en solicitud
de que se le autorice para trasladar su residencia de Trassie-
rra (Córdoba) á Chelva (Valencia), el Rey (q. D. g.). yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente, debiendo continuar figuran-
do en la expresada situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900.
AzCÁImAGA
Señor Provicario,general Castrenss.
Señores Capitanes generales de la sf'gunda y tercera regiones
y Ordenador de pagos de Guena,
RETIROS
:Excmo. Sr.: . Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de ejército para dichos efectos, guar-
dia de ese Real Cuerpo, D. Francisco Martín Pasanau, la Reina
.Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
('l. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado, con residencia en esta corte; resolviendo al
propio tiempo, que desde 1.o de julio próximo venidero se
le abone, por la F'agaduria de la Dirección general de Clases
'.Pasivas, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínté-
1in Se determina el definitivo que le corresponda, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Presidente del Oon~ejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: l~n vista del expediente instruido en la is-
la de Cuha á instancia del soldado de Infantería Sl1vestre
Quintilla Badía, en justificación de su derecho para el ingreso
en Invalidos; y resultando. comprobado que si bien dicho
individuo continúa inútil para f'l servicio militar, no se ha-
lla comprendido en el cuadro de 8 de mlUZO de 1877 (O.L. nú-
mero 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rl'gen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsfjo
Suprl;\mo de Guerra y Marina en 22 de mayo último, se ha
servido df'l>estimar la petición del recurrente, por no reunir
las circunstancias l'eglamentariilli; pero te:lliendo en cuenta
que la inutilidad del interel'ado fué originada por las heridns
recibidas en Íundón de guerra, durnuttl la última cnmpaflll
en la expresada isla, y hallándose compr.,ndido en los ar-
ticulas 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, es la volun·
tad de S. M. que se le coneeda el retiro con el haber meno
sual de 22'50 pesetas, conservando fuera de filas la penl?ión
de 7'50 pésetas, correspondiente á la cruz dél Mérito Militar
de que se halla en posesión; cuyas dos cantidades, ó sea la
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICA,CIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el farmacéutico mayor del
cuerpo de Sanidad Militar D. Felipe Cabrera Alonso, en sú-
plica de abono de la paga del mes de marzo de 1899, que de-
vengó á bordo, de regreso de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
resolve!' que elinteresado se atenga A lo dispuesto en la :teal
orden circular de 3 de mayo del referido año (D. O. nú.me-
ro 99).
De real orden 10 digo á V. E.pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 21
de febrero último, por el primer teniente que fué de volun-
tarios de Puerto Rico D. Rafael Climent y Serra, con residen-
cia en Játiva, San Agustin núm. 28, en súplica de abono de
las pagas de repatriación, como á los demás de su clase y
procedencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha. servido desestimar la petición del in-
teresado por haberla hecho después de transcurrido con ex-
ceso el plazo hábil para esta clase de reclamaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guaxde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista i1e la inAtancia promovida en 10
de enl'-ro último, por el coronel que fué de voluntario"l de
Cuba D. Antonio Fernández Martínez, con resid<-'ncia en Ode·
do, calle de Campomanel'l núm. lO, en súplica de ahono de
pagas y medias pagne como á lo,g demas de flU procrdencia
repatria.dos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la RE'ina Re-
g(mte dl:'l Reino, se ha sf'l'vido desestimar la pt'tición del in-
tel'(lsado por hHborla h('cho después de tl'ilnsourrído con eX-
ceso el plllZO h!\ bil pa¡:a eeta clase de reclamaciones.
De 1'E'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
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AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instab.cia que cursó V. E. tí
este Ministerio con su escrito de 16 de abril próximo PEl-
sado, promovida por el comandante mayor de la Zona <de re-
clutamiento de Granada núm. 34, en súplica de autorización
para reclamar la cantidad de 67 pesetas, por socorros y estan-
cias de hospital, causadas por el recluta Francisco Robles Ta.
pia, en el ejercicio de 1899-900, el Rey (q. D. g.'), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien canee
der la <autorización qoe solicita la, expresada Zona, paTa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la consulta promovida por
V. E. con fecha 17 de marzo próximo pasado, respecto á la
forma de justificar y reclamar haberes para el comandante,
capitán y segundo teniente de la Oomisión liquidadora del
primer batallón del regimiento Infantería de Otumba, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien dislJoner que el jefe y oficiales de
referencia, deben percibir sus haberes con aplicación al ca-:
pitulo 5.°, arto 1.0; reclamando el expresado regimiento poi:
nota en el primer extracto que forme las deducciones prnc:'
ticadas por la Intervención general de Guerra, por no ha-
berse consignado en la lista de revista que los interesados
formaban parte de la referida Comisión liquidadora.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
6 de junio de 1900.
Señor Capitán general del Norte,
Señor Ordenador de pagos de guerra.
AzcÁRRAGÁ
Excmo. Sr.: En vist.'t de la instancia elevada á este Mi~
nisterio en 21 de febrero último, por el alcalde constitucio-
nal de la villa -de Guernica y Luna, en súplica de autoriza.
ción para presentar á liquidación los resúmenes de estan-
cias causadll8 en el hospital civil-asilo Calzada, "durante los
meses de octubre y noviembre de 1897, y enero de 1899, pOI:
individuos de tropa del regimiento Inmnteda de San Mar-
cial núm. 44, y batallón expedicionario núm. 1, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
este Ministerio, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita y disponer que las dos adicionales que han
de formarse una con aplicación al cap. 7:°, arto 4.° del ejerci-
cio cerrado de 1897-98, de 54 pesetas, importe de 36 estan.
cias causadas por individuos de tropa del regimiento Infan-
teria de San Marcial núm. 44, y otra á igual capitulo y ar-
ticulo del de 1898-99 de 141 pesetas, por 94 hospitalidades
que se causaron por los del batallón expediciona~ionúm. 1~
después de examinadas y liquidadas se comprendan en el
primer proyecto de presupuestos que se redacta en' concepto
< de Obligaciones de ejercicios cen'ados que ca1'ecen de crédito legt'.s.'
< latiuo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :&<Iadrid 6
de junio de 1900.
ESTANCIAS DE HOSPITAL
AzcÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 24 marzo próximo pasado,
promovida por el segundo teniente de la escala de reserva
de Infanteria D. Francisco Castaño Catalá, en súplica de
abono de las pensiones de dos cruces del Mérito Militar,
Una de ellas de los meses de enero y febrero de 1899, y la
otra de enero á junio de dicho año, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á lo eolicitado y autorizar al regimiento Infanteria Reser-
'Va de Montenegl'ón núm. 84, para reclamar su importe en
adicional al ejercicio cerrado de 1898-9U de carácter prefe-
rente, como caso comprendido en el apartado C del arto 3.°
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma<4'id
.6 de junio de 1900. .
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.á
este Mitiisterio con su.escrito de 30 de marzo' próximo pasa-
do, promovida por el habilitado de la plana mayor de Arti-
lleria en esa región, en súplica de autorización para reclamar
pensiones de cruces de julio á diciembre de 1899, del artille-
ro del octavo Depósito de reserVa Antonio Sánchez Ramos, e~
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente. de~Reino,
ha tenido á bien conceder al recurrente la autom:;acl:6n que
solicita, para formular la oportuna adicional al ejercicio oe·
rrado del primer semestre de 1899-900 de carácter preferenté,
como oaso comprendido en el apartado O del arto 3.0 de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerrl1.
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN UILITA!f.
CRUCES
Señor Capitán general de Aragón.
Safior Ordenador de pag~s de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 30 de marzo próximo paea-
do, promovida por el comandante ma.yor de la Zona de
reclutamiento de Ternel núm. 21, en súplica de autorización
para reclamar la cantidad de 249'99 pesetas, importe de las
pensiones de una cruz del Mórito Militar que posee el capi.
tán D. Adolfo Sánchez de Molina, de octubre á diciembre de
1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que solicita
la expresada zona para formular la oportuna adicional al
ejercicio cerrado del primer semestre de 1899-900 de carácter
preferente, como caso comprendido en el apartado C del ar- <
tieulo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1900..
© Ministerio de Defensa
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practicar la rechmHwión de ref€:rencia en lu. fOl'llltl. r<.'glalllon-
taria y á los ulteriores efectos de contubilillad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diós guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1900•.
MCÁ.RRAGA
Señor CapitÁn general de .A.ndalucia.
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
Excmo. Sr.: En vista de ia instancia que cursó V. E. á
este Minist,rio con su escrito de 20 de abril próximo pasa-
do, prólliovida por el co!:iú\ll'dante Úla50rde la Zona dé re·
clútamiento de Éurgos nUIn. 11, en suplicit· de autorización
para teclámar la. cantidád de 636'50 ~éset~s, impo~te de so-
corros yestancías de hospitlil, causadas por varios reclutas de
la tilisrlía, en el ejeréicio de i898-9'9, el Rey (q. b. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien conce-
der la autorización que solicita la expresada zona, para for-
mular ]:1 d:portuna. r~clamación en la forma reglamentaria y
á !(),8 ulieÍíores efectos de contabilidad. .'
De real orden lo digo ¡\, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900.
AzOÁRRÁCU
Sefior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo Sr.: En vista de la instancia que oursó V. E. ¡\,
este Ministl'1'io con BU cscrito de 5 de abril próximo pa~fI,do,
promovida por el comundante mayor ele la Zona de reclut.a-
mieuto de Santiago núm. 35, en súplica de ,autorizaoión
pSI'a reclamllr.la cantidlld de 58'50 pesetns, por ROCOrrOI:' fa-
cilitados ¡ü récluta Manuel Amarel1e, el !tey (q. D. (r.), Y en
SU nombre la Reina Regente del ReblO, ha tenido á bien con·
ceder la autorización que solicita In exprer:uda zona, para
formular]a opol'tuna ndicional al ejerciciocerradode1896·97,
la que debidamente ju¡;ti.ficada y provia liquidación, será in-
cluida en el primer proyecto de pl'esupuesto que se redacte
como Obligaoiones de ejercioios oerrados que carecen de orédito
legislativo.
De 'real orden lo digo á V. E. para I'lU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vistrt de la inRtancia quP, cursó V. E. á
e~te Ministerio con. su escrif,o de 20 de marzo ultimo, promo-
vída por el habilitado del 8.° depósito de Heserva de Artille-
da, en súplica de autorización para rcclnmur quintos de
!'Jueldo del mes de marzo de 18H9, de ocho ~€'gundos tenien-
tes de la eS{)llla de reserva de Artilleria, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la I~oina Regonte ufo1 Reino, ha tenido á bi~n
conceder al recurrente llllllltoriz~lCión que solicita, pflrll for-
mular la oportuna adicional al ejercido C(;)l'rll<1o de 18B8-U9,
la que prevía su liquidación será incluida en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte como Obligaciones de
tjfJ1'cicios ce1'f'ados que carecen de crédito legislativo.
De reaforden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
© misteriO de O sa
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOCIÓN D~ SANIDAD UILI'rAR
BAJAS
Excmo; Sr.: En vista de la instancia que V. pJ. éursó á
este Ministerio en 16 del mes próximo pasado, promovida
por el médico provisional de Sanidad Militar, con· destino
en el hospital militar de Chafal'iu8B, D. Joaquín Benavente
Soriano, en suplica de que se le conceda la separación del
servicio, el Réy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien acceder á la petición del recu-
rrente, disponiendo que cause baja en dicho cuérpo, por
fin del corriente mes.
De real ord~n lo digo á V. E. pará su ci:)llocimiento y
demás efectos. Dios f?;uafdé á. v. E. lñuchos añós. Madrid
6 de junio de 1900. '
McÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DEMENTES'
.Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 27 de
marzo p1'óximo pasado, mnnífestnndo que ~egún oficio que
en copia acompaña del inspector de Sanidad Militar de ese
distrito, f'U el reconocimiento practicado en el manicomio
de Han Baudilio de Llobl'egut, hu r-;ido declarado incapacita-
do para prestar toda clase de servicio, el C'Rpitán del regio
miento Reserva de Huesca, D. Ricardo Sellés Amor, S. M. el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina ltegente dei Reino,
ha tenido á bien disponer que habiendo trani'cuJ'l'ido el
tiempo máximo de observación reglamentaria, que como
presunto demente venia. sufriendo el exprelOado capitán,.
puede V. E. proponer su baja de.finitiva en el ejército por
retiro ó licenciado absol uto, segÚn SUB años de servicio, en
harmonia con lo prevenido en In real orden de 19 de agosto de
1885 (C. L. numo 344), siempre que en el expediente de in·
utilidad del interesado se hayan cumplido los requisitos que
se previenen en las reales órdenes de 28 de junio y 24 de no·
viémbre de 18H8 (C. L. nums. 343 y 436, re¡;pectivamente), y
su familia se haga cargo del miamo, debhmdo, si esto últimQ
no sucede é interin ingresa, pre'llio el expediente judicial y
demás condiciones nect'sarillS, en uu manicomio, ser alta en
la nómina de reemplazo de esa región, con arreglo á lo dis'
puesto en la real orden de 28 de abril de 1884 (L. C. núme·
ro 157), y en la real orden circular de 20 de julio de 1898
(O. L. núm. 252).
De real Ql'den lo digo á V~ E. para su conooimiÉmto y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,·
drid 6 de junio de 1900.
AZCÁBRAGA
SefiOl' Oapitán genóral dC1 Oataluña.
._~
RESERV.A. GRATUITA
Excmo. Sr.: En viBta de la instaoJia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 del mes próximo pasa.do, promovida
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AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReÍllfl ..
Regente del Reino, de conformidad con lo expnesto por el
Oonsejo Supremo de Guena y Marina en 21 del mes próxi-
mo pasado, hu. tenido á bion conceder a D.a Josefina Blasco
Rechón, la pensión anual de 1.725 pelletas, que le correspon-
de con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden
de 4 de julio de 1890 (O. L. núm. 226), Como viuda en se-
Excmo. Sr.: JiU Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
eejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de mayo último, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 1.200 pesetal!
anuales que por real orden de 6 de mayo de 1884 fué con-
cedida á D." Elisa Valdés y Massuco, en concepto de huérfana
del comanda,nte de Artilleda, retirado, D. José y de doña
Maria del Oarmen, y que en la actualidad se halla vacant.e
por haber contraido matrimonio dicha pensionista, sea trans-
mitida á su hermana D.a Josefa Valdés y Massueo, huérfana
también de los expresados causantes y de estado viuda, ft.
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serIe abonada, mientras permanezca en dicho estado, pOlo la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir
del 10 de agosto de 1899, siguiente día al del óbito de su,
marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienro y-
demáS efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900.
AzCÁRRA.&A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mf\rinEl.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yeh su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo' de Guerra y Marina erl. 28 de mayo último, ha
tenido á bien disponer que ja pensión de 2.500 pesetas
anuales que por real orden de 26 de diciembre de 1896 fué
concedida á D.a Enriqueta Julia Bulló Echevarria, en concep·
to de viuda del general de brigada D. Maximino Creagh y
Treviüo, y que en la actualidad se halla vacante por haber
fallecido dicha pensionist..'i, sea transmitida á sus hijos y del
causante D.a Iluminada Carmen y D. Eugenio Joaquín Creagh
y Balló, á quienes corresponde, según la legislación vigente;
debiendo serIes abortarla, por partes iguales, en la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, apartir del 25 de
enero último, siguiente dia al del óbito de su referida madre;
percibiendo su parte l~ hemhm directamente por ser mayor
de edad y mientras permanezca soltera, y el varón por mano
de la persóna que acredite ser su tutol', hasta el 15 de no.
viembre del corriente año, en que cesará por cumplir los
22 años de edad, ó antes si obtiene empleo con sueldo del
Estado, provincia ó municipio, acumulándose la parte del
que pierda su aptitud legal en el que lá conserve sin necesi·
dad de nueva declaración.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 6
de junio de 1900.
, AzCÁRRÁGA
Señor, Capitán genel'aY de Castilla la Nueva.
Señor Présidente dtll Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZClÁRRAGA
Excmo. si·.: En vista de la instancia cursada por V.'E.
á este Ministerio en 10 del mes próximo pasado, promovida
por el médico provisional que fué del cur.rpo de Sanidad Mi·
litar D. Federico Agut Roouero, en súplica de que se le con-
ceda ingreso en la escala de reserva gratuita del mencionado
cuerpo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, E'e ha servido desestimar la petición del interesa-
do, por carecer de derecho á. lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
m&.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
6,de junio de 1900.
SEOOIÓN DE roS1'IOIA y DEBEG-HOS PASIVOS
, ,JUSTICIA
CirCular. Excmo. Sr.: El Capitán general 'de Galicia
con e8~rlto fecha 25 del tnes próximo pasado, remitió á este
Ministerio testimonio de la sentencia dictada en 3 del mis·
mo, en causa instruida en aquel distrito, al capitán de la
éscala de reserva de Infanteria D. Román Pérez Pazos, por
imprudencia temeraria, por la cual s,entencia aprobando la
del Consejo de guerra de oficiales generales celebrado en la
Coruña, el dia 17 de nbril último, se absuelve libremente al
capitán de referencia p(¡): resultar que los hechos persegui.
dos no son constitutivog de delito.
De real orden y con arreglo al arto 634 del Código de Juso
ticia militar, lo comunico Ii V . .IJJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 dejuniode1900.
...-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prom6vida poi: él
médico ptovisiónal que fué del cuerpo de Sanidad Militar
D. Eduardo Gijón y' Moragrega, residente en la actualidad en
ÁUa provincia de Cáceres, en súplica de que se le conceda
figurar en la escala de reserva gratuita del mencionado
cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del recurren·
te, por carecer de derecho á lo que solicita:
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás eféctos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio. de 1900.
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
por el médico provisional que fué del cuerpo de Sanidad
Militar D. Rafael Beltrán Burón, en súplica de que se le con·
ceda ingreso en la escala de reserva gratuita del menciona-
do cuerpo, y teniendo en cuenta. que el recurrente se halla
comprendido en la real orden de 28 de octubre de 1898
(C. L. núm. 341), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1900.
i3eiíor Capitán generál de Andalucía. ,
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Señor Capitán general de Catal11D.á.
Señor Presidénté del Con8éjo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. St·.: En virtud de 10 determinaifo en el real de-
creto de 4 de abril del afio próximo pasarlo (D. O. núm. 75),
y d~ conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 de maJo último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D.a Josefa Rodriguez Franco, huérfana del se--
gundo ayudante de Sanidad Militar, retirado, D. José y de
D." Maria Bartola, á quien por real orden de 21 de mayo de
1884 le fué traIlBmitida la pensión de Indias de (i00 pesetas
~nuales, abonable por las cajas de Filipinas, continúe per~
cíbiéndola. en el mismo e:ipre~ado im porte, desde "1.o de
enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, ínterin permanezca en su referido estado,
previa la cOl'l'espondiente liquidación; debiendo quedar su-
jeta á las disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacien-
dfl, respecto a las pensionistas residentes en el extranjero..
De real orden lQ digo á V, :ID, para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid (j
de junio de 1900.
A~C!Jl,RAG4
Sefiol' CnpiMn gen(>l'fil de Cl1stilla la Nueva..
Señor Presidente del Collsejo Supremo de Guerra y Mal'Ína.
ExcmO. 81'.: En vista de la instancia promovida por
~Jl~el Plan.a8 Bailara y su esposa Cristina Serrano, padrell de
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
Cl'Pto de 4 de nbril del año próximo pasa.do (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 12 de mayo último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la. Rpina Regente del Reino, ha tenido ~ bien
disponer que la pensión nnual de 1.250 pesetas, qnecon une·
glo á la ley de 25 de junio de 1864, fuá señalada pqr real
Ql'den de 18 de enero de 1883 sobre las cajas de Filipinas á
D.& Teresa de la Peña y Gutiérrez. en concepto de viuda del
primer teniente de Infantería D. Juan Bautista Gil, se abone
á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, reducida al impor.
te de 1.000 pesetas anuales, que es la que le corresponde en
la Península, según determina el expresado real decreto, é
ínterin conserva su actual estado; cesando el mismo dia; pre-
via liquidación, en el percibo.de su referido anterior seña-
lamiento; debiendo quedar Bujeta á las disposiciones dicta-
das por el Ministerio de Hacienda, respecto ti las pensionis-
tus residentes en el extranjero.
De real ordelllo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
Gde junio de 190Q,
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nue'Vll.
Señor Presidente del <?ousejo Supremo de Guerra y Marina.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.; En virtud de lo det~rminadoen el rf'al de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi.
dad con lo expuesto por el ConsE'jo Supremo de Guerra y
Marina en 16 de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
brc la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien di.sponer
que la pensión anual de 625 pesetas, y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ósea 208'33 pesetas, abonable esta
última por las Cajas de la isla de Cubu, que por real orden
de 31 de octubre de 1896 fué concedida 11. D.llo Dolores Car-
mona Palomino, en concepto de viuda del capitán de Caballe-
ria, retirado, D. Ml\nuel Arquer Carnicer, se aCUmUlE'I1, foro
mando un sólo beneficio, importante 833133 pesetas anuales,
que desde 1.0 de enero de. 1899 ¡;e abona!,á .á la intere~ada
por la DelegJlción de HacIenda.de la prOVll1Cla ~e Barcelona,
ínterin permanezca. en su refendo estado, preVIa la corres·
:pondiente liquidación.
;De reOoJ orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectoS. })ios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900.
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 de mayo últ~m?, ha
tenido á bien disponer que la real ordell de 8 de JUlIO ~e
1897 concediendo la pensión de 625 pesetas anuales Él. dona
Josefa López Sierra, en coparticipación con su hijo D. Ramón
Sancho López y entenadns D." Elvira y D." Maria Cru~ Sancho
Caraba'%ll, (lH concE\pto de ,iudn y h~lérfanos, respectlvamen-
te, del cUpítl\ll de Cllbllllerin D. Agustin Bnncho Haman, se
cntí~o.dlt nlnpliadu úll el sentido de qne In.. porte de penflión
que disfruta cuda uno dl:; los eX]>r<'fmclos h1.;ódnno>l, se ~cu.
mule i mecHdn de que nlp,uno de ollas plel'dn la aptIt~d
legal pata el goce, en aquellos otros que la conserve):)., s¡n
nEla.esidad de nueva declarndón; entendíéndose que la 'Viuda
.no tiene derecho á la expresada acumulación, puesto .que
eegún la It'gislnción vigenw, A~l1a sólo corresponde la mItad
de la pensión señalada.
De real orden lo digo á V. E. para sriconocimiento Y
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Señor Capitán general de Castilla In Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
gundus nupcius del subinspector de spgunda clase de Snni-
.." dad Militar D. Ricardo González Bucero, en permuta de las
,. 1.500 pesetas al año, que le fué señalada por acuerdo de la
, supr;mida Junta de Clases Pasivas de 28 de diciE'mbre de
189H, en concepto de viuda de su primer esposo D. Joaquín
Clairac. administrador de Hacienda, que fué de la Habaun; ,
llls cuales 1.725 pe¡:etas anuales se abonarán á la interel'lRdu '\
por lo. Pagaduría de la Dirección general de Clases .Pásivas, I
deRde e117 de marzo próximo pasado, fecha de BU instancia,
é ínterin cons"rve su actual est..'l.do, con deducción desde la
propia fech:l de las cantidade~ percibidas "por su referido
anterior señalamiento ..
De real odenJo digo á V. E. par~ su conocimiento y
dCluá~ efectos, Pios gUB.J:d~ á V. E. mllchos aQ-os. Madrid
6 de junio de. 1900.
¡
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JaBé, Boldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión, y careciendo los interesados de derecho á dicho be·
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23
de mayo último, se ha servido desestimar la referida ins·
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 6
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Seilor Capitán general de Aragón.
ieiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y-Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
,Joaé Pavía Latorre, padre de Lamberto Pavia Diez, soldado
que. fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y ca-
reciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, según la
legislación vigente, una vez que el causante falleció de enfer-
medad común, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de mayo último,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900. .
AZCÁRRAGA
Beiior Capitán gen~ral de Valencia.
80tior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
ADa Ocampo Rodríguez, madre de José Dávila Ocampo,' sol-
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
© Ministerio·de Defensa
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio,
según la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre 1&
ReinajRegente del,Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo
último,)e ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente-(¡éfIieino, de-acuerdocon lo informado por ese COn-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los éomprimdidos
en la siguiente relación, que empieza con Silverio BeñitO
Lópe21 y termina con Matías Redín .Villanueva y Joaquina
Noain AIsua, por los conceptos que en la misma se indican,
las~pensiones anuales que se les señalan, como comprendi-
dos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pen-
siones deberán satisfacerse á los interesados, por las Delega-
ciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en
la susodicha relación, desde las fechas que se consignan; en
la inteligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva de·
claración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regionee.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
nI), Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de mayo úl·
timo, ha tenido á bieu conceder á Antonia Murillo Fernández
cTrejo, residente en Villanueva de la Serena, provincia de
Badajos, madre de José Navarro Murillo, soldado reservista
dell'eemp1azo de 1891, que sirvió en el batallón expedicio-
nario del regimiento Infantería de Canarias, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios á que tiene derecho como com-
prendida en el rea.l decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada desde
el 22 de mayo de 1897, en que quedó viuda, hasta el 21 de
marzo de 1898, en que regresó á la Peninsula su citado hijo
por el regimiento Infanteda Reserva de Badajoz núm. 62,
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
. 8eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de·Ultramar.
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AzOÁRRAGA
8efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y octava regiones.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro por in-
útiles, formuladas á favor del.as clases é individuos de tropa
comprendidos en la siguien\l'relación, que principia con el
soldado Laureano Gómez Raposo y termina con el cabo Pedro
Tomás Martínez, y hallándose comprobado su estado actual
de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese Conse-
jo Supremo, ha tenido á bien conceder á dichos indi viduos
el retiro para los puntos que se indican, con los haberes
mensuales que se lés señalan, como asimismo el disfrute,
fuera de las filas, de las pensiones por cruces á los que s.e les
consignan; sati8faciéndoseles dichos retiros y pensiones por
las Delegaciones de Hacienda que se mencionan, á partir de
la feoha en que dejen de percibir haberes como expeotantes
á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
lile junio de 1900.
RETIROS
t .
© Ministerio de Defensa
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E:x:cmo. Sr.: En viata de la instancia promovida por Don
Toribio González Iriarte, residente en esta corte, calle del
Carmen núm. 25, como apoderado del sargento retirado, Juan
Alnrez Colvar, en súplica de que se abone en la Peninsula
el aueldo de retiro que á este le fué asignado en la cajas de
Cubtt por real orden de 7 de enero de 1892 (D. O. núm. 4),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 22 de mayo último y con sujeción á
lo prevenido en el reaf decreto de 4 de abril del año próxi.
ml) pasado (C. L. núm. 67), y en la reilJ orden circular de 20
de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido ~ bien con-
ceder al interesado, en via de revisión, el haber mensual de
30 pesetas, que habrá de abonársele, á partir del 1.0 de
enero de 1899, 'por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1900.
AzOÁR:aAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 5 de enero próximo pasa-
do, instruido al soldado dell'egimiento Infantería de Luzón
Domingo Fernández Castro; y no resultando comprobado que
la inutilidad fuera ocasionada en acto alguno del servicio,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Reger.te del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 22 de mayo último, se ha servido resol-
ver que el interesado carece de derecho al disfrute de retiro,
que se le expida la licencia absoluta y cese en el percibo de
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900.
AZOÁlmAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Seiíor Presidente del Consejo 'Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. ]jJ: á este Ministerio en 5 de enero último, ins-
truido al 'soldado del regimiento Infanterla de Covadonga,
!lariano Ramos Vizcaíno; y no reuniendo el accidente que
produjo su inutilidad las circunstancias exigidas por la real
orden circulll:f de 11 de agosto de 1875 (C. L. núm. 716), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
G'q~rra y Marina en 22 de mayo próximo pasado, se ha ser·
vido resolver que el interesado carece de derecho al disfrute
de ~~ti~o, que se le expida la licencia absoluta ¡y cese en el
pe~olbó de haberes como expectante á retiro.
,De rea~ ,orden lo dig(} á V. E. para su conocimiento y
den,láa efeotos. Dios guarde á V. E. muohOI!l iú'ioa. Ma-
drld 6 de junio de 1900.
AZOÁBRA.GA
Se~or Oapitán general de Andalucia.
Sef{or Presidéb.te del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE INSTRtrCCIÓN y BECLtrTAUIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Carlos Moreno López de Lara, recluta excedente de cupo, de
la, Zona de reclutamiento núm. 31, en solicitud de dispensa
de edad para su ingreso en la Academia de Infanteria, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, con arreglo
á lo preceptuado en la real orden de 4 de marzo últim.
(D. O. núm. 57).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900.
AzoÁRRAGoA
Señor Capitán general de CaStilla la Nueva.
--<>O<>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del cuadro de reclutamiento núm.' 1 de Infanterla
de Marina, en. situaciÓn de primera reserva activa, Gregorio
García Silva, en solicitud de que se le conceda presentarse á
ingreso á la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar la petición del interesado, con arreglo á lo preceptua-
do en la real orden de 4 de marzo último (D. O. DlJ,m. 57).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma.
drid 6 de junio de 1900.
AzOÁRBA.GA
Señor Capitán general de Andaltlcia.
Señor Director de la Academia de Infantería..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Pilar
Maldonado Gamarra, habitante en esta corte, calle de Juan
de Herrera núm. 6, piso tercero izquierda, viuda del tenienM
te coronel de Infantería D. Manuel Camarero y Alfonso, en
súplica de que á su hijo D. Luis se le concedan los benefi.
cios señalados en las disposiciones vigentes para ingreso "1
permanencia en las academias del Ejército tí los huérfanos
de militar muerto en campaña ó de sus resultas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo dé
Guerra y Marina, se ha servido acceder á lo que la interesa·
da solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
6 de junio de 1900.
AzoÁ:n'RAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--eoo--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. JoB6
Ram6n Escobar y L6pel'l, habitante en esta corte, calle de Al-
calá núm. 17, duplicado, entresuelo derecha, tutor del huér.
fano D. Adolfo ~ony y Garci4, en I:lúv!ica de que se conca-
dan á éste los boneficios como hijo de militar muerto en
campaña, para ingreso y permanencia en la academias del
Ejército, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina RaM
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido acceder á lo que
•1003
ÁZCÁRRAGA
SeÍíbr Capitán general de Andalucía.
~xcmo. Sr.: En vi~tn de la instancia promovida por
Jose Pal~a Barroso, veCInO de Olvera (Oádiz), en solicitud da
que.se eXIma del servicio militar uctivo á su hijo Manuel
Palma Ortega, ~l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R~g~~te d.el ReInO, de acuerJo con lo informado por la Oo.
mlSlon mIxta de reolutamiento de la indicada provincia s
ha servido del'estimar dicha petición. ' e
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años M d '-3;
6 d . . O' a 1'1u:e Jumo e 19 O.
Excrno: Sr.: . En vista .de la instancia promovida por
~u~n Gordon AleJandre, veemo de Ázuaga (Badajoz), en EO-
l1Cltud de que se exima del servicio militar activo á un hijo
suyo que se halla en filas, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
P?r l.a Comisión ~ixta de reclutamiento de la indicada pro.
vmCla, se ha serVldo desestimar dicha petición.
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. JUadrid 6
de junio de 1900. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nue'Va..
t RECLUTAAITENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Tomás Solanilla Paoba, vecino de Siruela (Badajoz), en solici.
tnd de que se exima del servicio militar activo á su hijo José
Solnuilla Barba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
, Reg<Jnte del Reino, se ha servido desestimar dh:ha petición.
una vez que el matrimonio de los hermanos, contraído des.
pué/' del sorteo, no se considera como causa de excepción
para el recluta, pudiendo el recurrente solicitar la pensión
á que alude en su instancia, si se cree con derecho á ella,
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~.
drid 6 de junio de 1900.
AZCÁRRA(tA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
8 junio HlOO
AZCÁ.RRAGA
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D. O. núm. 12 ~
Señor Capitán general del Norte,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
"ecina de Valladolid, Plazuela del Dos de Mayo núm. 50,
principal, D.a Celestina Martinez Santos, viuda del ca.pitán
de Caballería D. José Jiménez Vascós, en solicitud ele que
se otorguen ti. su hijo D. Arturo JiménE'z l\1art.inE'z, los bene·
ficios para ingreso y permunencia en las acaden¡ias militares,
el Rey (q. D, g.), yen f:ltl nombre la Rt'illa RI-gente del Hei-
no, de acuerdo con lo informado por el Comejo Bupremo de
Gueno. y Mnrina, ha tenido ti. bien acceder ti. la petición de
la recurrente, por hallarse su citlldo hijo comprt>ndido en el
real decreto de 8 de febrero de 1893 (O. L. núm, 33).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde tí, V. E. muchoil años. Ma-
drid 6 de junio de 1900:
AZCÁRRÁGA
. Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y Marina.
el reCUl'rente solicita, como comprendido en el real decreto
de 8 de febrero de 1893.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v.. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900.
AzCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncil], que V. E. remitió en 31
de marzo próximo paeado, promovida por D." Tomasa Visai-
res Romeo, viuda del capitán de Infantería D. Francisco
Sánchez Quintero, en súplica de que á sus hijos D. Bernar-
do y D. Francisco se les concedan los beneficios como huér-
fanos de milital' muerto de l'esultas de campaña, el R!3y
(q. D, g.), yen su nombre la Reina Regl'nte del ~eino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina, se ha servido acceder á lo que l~ recurrente SG-
. licita, con arreglo á lo dispuesto eü el real decreto de 8 de
febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones d' . 'd
á "" M" . Irlgl ases"", IDlsteno por l~s ~apitanes generales de la regiones
que se expresan en la SJgulente relación manifest d
1
. . , n o qua
as comIslOnes mIxtas q'le en la misma se l'ndI'ca h
. n, an acor-
dado se eXIma del servicio militar activo á los reclutas que
:figuran en elJa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein~
Rege~te del Reino, ha 1enido á bien disponer se cumplimen-
ten dIchos acuerdos, pasando los interesados Él la situación
que á cada uno se determina, observándose las prescripcltJ..
nes de la real orden circulur de 20 de marzo de 1897
(D..0. núm. 63), y las del arto 215 del reglamento para la eje,
cuclón de la vigente ley de reclutamiento.
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máfl efectos. DIOS guarde {\. V. E. muchos años M <Ir'd
6 de junio de 1900., • a 1
DESTINOS
.Excmo. Sr.: En vista de la terna elevada por el director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
profesor de dicha academia en vacante, que de sn clase exis-
te, al capitán del cuerpo D. Ricardo Martinez Unciti, que des-
empeña actualmente el cargo ele profesor auxiliar de la
misma.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pllgOS de Guerra y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
~ 1 ~~~ores Capitanes generales de las
"
AZCÁRRAGA
regiones é islas Baleares.
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Regiones Zonasá que pertjlÍlecen
8 jnnio 1900
Relación que se cita
NO:Ml3RES DE LOS RECLUTAS
D. O. núm. i24
Comisiones mixtas
..
,Bl1dajoz • • • . • • . • . • • • •• Antonio J'rIuñoz Garcia••••••••••••• Badajoz.
IBurgos .••••••••••••• Lorenzo Heras Alonso .•••••••••••• Burgos.
Idem.•••••••.•••••••• Manuel Alonso Portugal ••••.•••••• Idt>m.
Idem..•••••.••••••••• Saturnino Alonso González.•••••••• Idem.
Huelva.•••••..••.•.•. José Rojas Garcia ••..••••.••....•• Huelva.
Idem ••.•••.•.•..•••• Francisco Pichardo Iglesias ..•••••• ldem. .
Zaragoza•••..••••••••• José Sánchez Lozano •••••.•.••.••. Zaragoza.
Toledo •••....••..... , Nicolas Resino Cano.••••..•••..••• Toledo.
C · . 1 d . C t'll Burgos •••••.••••••.•• Servando Gallo lcedo .•••••.••..••• Burgos.aplt.'tnia genera, e as 1 a Vizcaya.. • ••.••••..• Antonio Izaola Gutiérrez..• , • '" ••• Vizcaya.
la Nueva.•••.••.••••. , •. Ciudad Real. . . . . • . . .. Ciriaco Garcia de León ••.••••••••• Ciudad Real.
Huelva..••...•••.•.•• Antonio González' Garcia.••••••..•. Huelva.
Badajoz .•.•••.•..•••• Antonio Marcos Hidalgo .••••••.••• Badajoz.
Jaén..••..•.•...•.••. Domingo Banjuan Ruiz Jaén.
Idem .••••. , Domingo Téllez Gómez Idem.
Burgos. . . . • . • • • • . • • •. Mariano Diez Diez ••• , ••• ~ .••.•••. Burgos.
Huesca Jesús Perera Pallás , .•• , ..••. Huesca.
Bilbao '" .• " ...••. Juan Zabala Izaguü·l'e , .••. Bilbao.
Toledo ••......••••••• Anastasio Alvarez Fernández••...•. Toledo.
Córdoba ..••..... , •••. Antonio Adrián Bravo. '" ..•.•••• Córdoba.
Granada••...... ; .••. , Fiancísl'o GOllzález Hernández ..•.. Grunada.
Idem Justo Peña Alvarez , Idem.
Málaga , •.••• ; ••. Francisco Canto Góngora .•••..... , Málaga.
Avila . .. . • .. . .. . . .. •. Gerardo Vadillo Labrador Avila.
Gruuada.•••• , •••••••. 8antia~oVargas Yáñez•..•.••.•.••• Granada.
M:Uaga. ..••••.••••••. Francisco Fores Alfnro., . • • • • . . •• •• Málaga..
Granada...•••••.••• , •. J Utlto Alcázar Pere¡,!;rino. • • • . • • . . • .. Granada.
Id d And 1 i r.-iem o , Pedro Manrique Ruíz ldem,
em e a nc a.. , .••.• ".Ctldiz ••••••.•••••••• J unn Moreno Marc'han Cádíz.
Alrueria•••.•..••••.•• Pedro Morules Mnrtillez•••.•••..•.. Alnwria.
Grallada..•••.•••••••. Juan B.!'i<le Guerrero. o, ••••••••••• Granada.
Máluga ..••.•.••.••••• Manul'l Barroso G:lrcía •.•••...,.... Málaga.
Huelva.•. ,. . • . .•..•. Publo B:lrrera Martín.•..•••...•..• Huelva.
Idcm ..•.•.•.•.••••.. Manuel Vera Romero .•..••.......• ldem.
Ml11aga .••••••.. " .•. o Domillgo Téllez GÓmez•..••...•••. Málllga.
Granuda.•.. o ••••••••• l~rnilio Almugro Avila .••.••. o • , o., Grunada.
:::lovilln .•.••.••..•••.. Miguel Hernández Minero •...•.••. tlevilla.
Alknnte .•••••..•...•. José López Martinez.••••.••••••.•• Alicante.
Cuenca .•••••.. ' ., ..•• Juan Hey Ruíz ., ....•.•.•..••.... CUenca.
Alicaute...•.•.••...•. Jaime Piquera' Font.............•• Alicante.
Valencia ..•••••.••.•. Arturo Torres Seri'fl.llo ••••••••.•.• , Valencia.
Caetellón . . • . • . • . • • . .• Andrés Garga~lo AiCllrt ...••.. o • • •• Castellón.
Cuf'nca Santiago Cerrillo Montes.......... Cnenca.
ldem..••..•.•..•••••. Casto Madrigal Fernandez ••. , •.••• ldem.
o ,Idem J uliAn Ml:1.rq uina Bergu ..•....•.•.• ldem.
ldem de ValencIa.••..•..•.• IdeUl...•.•..•••••.... Fernando Martinez Alldújar ••..•• " ldem.
ldero ..• , •••.••.•••••. Flor"lltíno Gabaldón Martinez.•.•.• ldem.
Iclem....••.....•••••. Justo Ló/Jez Sáinz, ••.•••••••.•.••• Idero.
Idl'1D Pedro Santiago Mata ..•.•••••.•••. ldem.
¡dero. • . . . . • . . . • • • .. •. José de la Ol:'a l!"ernandez , • . • . . . • •. Idem.
Idem .. , ••• , ...•..•••. Francisco Coso Girón...•••••....•. lclero.
Alicante.•.••.•••••.•. José Gonzlllez Pastor .•... , .•...•.. Alicante. ,
Cuenca•.•••••.••••••. Indalecio Martinez Zaragoza .. , •.••• Cuenca.
\
LéridU ••••.••••••..•• António Suñent Lluent ..••••.•.... Lél'ida.
luem..••••... , •..•••• Miguel Mateu Trilla •..• , ••.......• ldem.
Idero José Betrins Corrals .•.....•••.•••. Idem.
BarcelonA ....••• , ••••• Juan Sánchez Pauna . • . • • • . . . • • • .• Barcelona.
J: . C 1 tí ¡'.I'urragona. . . • • . • • • • .. Miguel Alfaro Sancho •...••• ~ ...... Tarragona.
dl!m de ata u a. .......... '/Idem..•••••••••••••.• Fernando ROJO Aleixa•••••• '" •. ,. Iclem.
Blll'c(·lona núm. 60 ..•• Valelltin Soler Po~is ..•.••..•••...• BIU'celona núrn. 60.
ldenl. . • • • . • • • ... • • ... •• Pedro Juan Mal'fl'lll. • • . • • • • . • . • • .• Idem.
Idero nÚm. 59 ..•••••• Ramón CasteUs Siroó., .•.••..••... ldem núm. 59.
Iclem núm. 60 ••.••••• Mnrtlu Casures Avila ••.• ~ ••.•.• ; .• Luem núm. 60.
1Zaragoza.•• , •..••••••• Manuel Mal'tinez Angó..•..••.••••. Zaragoza.
Jdem ,. Julio Romera Inglée .••.•.•••...••• lclem.
ldem...••••••.•.••.•. José Sánchez Lozano ..•...•••••.•• Idem.
Idero de Ai:ágón ......••.••• ÍJ'eruel, .••• "...... •• Amado Quiles Pérez.......•..• , •.. Teruel.
ldt'ro • .. . . • . • • • . .• ,. PJiblo 80riano Inglés •....•.••.•. " Idem.
. Zaragoza...•.••.......• Hlpólit-o Norte ~ona , ..•.•....•.•• Zaragoza.
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IBUl'gos Serva~do qallo lcedo: Burgos.
\
Idf'n1.•••••••••••••.•. Eu"eblO HIdalgo BurrlUso..•....••. IdoJil.
ldem..•.••••••••••••• lldefollso Rincón Ardünz •..•....•. IJelll.
. .,' . • I~e?l. • Fél~x C:u~ l\lalluerca ....••••..•.. I~l~~n..
CapItanía. gral. del Norte •••• GUlpúzcoa..•••.•••••• Jose Arlstlzábal Oyarznbal ••.•..... GUIpnzcoa.
/Id~m................ Jopé Lecuona Luvandívar ...•••... ' lllem.VizC'uya " •••.••••.•.• Teodoro Martínez Hernández .•••.•. Vizcaya.~uvarra ..••••••••••. , Isidro ~alu.m~resLópez .•..••••• " ~avarra.l::!antander ••.•••••••.• Celedonlo lvIanchalar Quevedo•..•• , ::;autnuder.
~zamora. . . . • • . • • . . . • .• Valerianó Gangoso Prieto ..•.. :. . •. Zamora.Idem..••• , Manuel Río Manso Idem.. .'. ,_ Idem José l\Iateo l\lanso Mem.Idem de Castilla la Vieja •••• Idem.........•••••••. Félix Roales Festón .- •. ~ ••. ldem.
. ¡Valladolid..•.•••..••• Cel~st~no Ro~ríguezGarcia...•..•••. Valladolid.
rdem.•••••..•••••••• 'IQumtl~Mermo BU8tftr~10•......•.• Idem.
Idem.••....•••..•.••• Amador del Poro Rodnguez ...•.• " ldem.
, ,Coruña•..•••••••.•..• ¡JOSé Gestal Baamonde ..••••••• ~ .•. Coruña.
Idem .•••••...••••. , JOf'é Orjales FusteR Idem.
Idem de Galicia ",'Idem ....••..•• • .•. Ale~androAn.t,ón Bnrro _..•... Idem.
Oren¡;;e ••.•••••••••••. Jose María DIegnez González ••..•.• Orense.
Coruña Pedro Lodeiro Otero " Coruña.
Regionell zonMá. que pertenecen NOMBRE8DELOSRECLUTAS Comisiones mixtas
¡Baleares. • •••••.•.••• Juan BennuE'ar Lansó ••...•••.• > " Baleares.. Idem MIguel Ff'l'rer Comar Itlem.ldero de Baleare! • • • • • • . .. • •. Idem ...•••.•.•..•..• Juan Feliú Coll.•....•••••••••••.. IBem.
, " Idem. . • • • • • • • • • • • . •. Bernardo AmE'llgua1 Pon ...••••.•.. Iuern.
, Idem .••••••••••••••• Antonio Casanovus Torres..••..•• " IJem.
I
Madrid 6 de junio de 1900. AZCÁRRAGA
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REDENCIONES l De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
Excmo. Sr.: En viElta de las instancias promovidas en más efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 6
súplica de que se devul\lva el importe de la redención del de junio de 1900. '
servicio que efectuaron 108 rrcIutas que se relacionan á contí. AZCÁRRAGA
nuación, el Rey (q. D. g.), Y NI ¡.;unoOlbre la Reina Hegen- Señores Capitanes generales de Oastilla la Nueva, Valencia,
te del Reino, Be ha ¡;;ervido.desestimar la vetición de los recu- Cataluña y Norte.
rrentes, por los motivos que se expresan en la citada relacijn.
Relaci6n que se cita
s
e
s
e
s
VECINDAD 1 ,
'NOMBRES DE LOS RECLUTAS I>!,","' P" '" qu,,, d,~llm'" ".ll.cl"
Pueblo Provincia.
J osá Yáñez beItell ................ Puioso ................ ~ .... Alicnnte ......... }p h b
resultado excedenteAntollio Ximénez Boada ....•..... ::5arriá .-Calle de Santa 'Rosa 0<Í no a er
núm. 1 .........•........ Barcelona........ e cupo.
Juan de Dios García Alvarez •..••. Yépes...................... Toltodo.••.•..•.• 'IPor haber hecho uso de los beneficio
de la redl"nción.
Por hall:trse comprendioos en el pá
rrafo 2.° delart.175 de la ley d
Juan Puig Ciul'ana .••.... ~ ..••... Barcelona.-Calle Borral núm. 65.............. reclut:uniento,yno comprenderle
Juan Mauuel Garabella Ribapoba .. Arceniega ••••.•.•.•.••••.. 'jAlaVa . . . . .. . . . . . los hel.eticios de la real orden d
, 18 de noviembre últ.imo(D. O. nú
mero 258).
.MadrIu {) de JUlllO de 1\-100.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
:Excmo. Sr.: Aecf'dienrlo á Jo propuesto por el director
del Colegió prppHratol'io militar de Tru.iillo, el Rey (q. D. g.),
Yen ¡;;U nombre la Reina RegAnte del Reino, se ha E'ervido
conceder ]a p:rlltificflción d~ 450 peF\etas anullles, á partir de
1.0 del actual, al primer tf'nif'.lIte ayuollnte de profesor del
expreflndo colp,gio D. Ramón Bayo Oyola, por halJar¡;:e como
prendido en el arto 12 rlei real decreto de 4 de abril de 1888.
De real arde.n lo digo AV. liJ. para su conocimiento y de-
más efectos. Oios guarde á V. .ID. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900.
(. AZCÁ)mAGA
Señor Capitán general de Cllstilla ]a Nueva.
Señores Ordenador de pagoR de Guprra y Director del Cole·
gio preparatorio militar de Trujillo.
AZCÁRRAGA
"
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
io la. Subseoretaria. y Seooionos d.e este Uinisterio '1 de
las Direooio:DafJ gonera.les
SECCIÓN DE INSTRUCCI5N y RECLU''l' A'MIEN'l'O
LICENCIAS
En virtud de la instnncia promovida por el alumno de
pso. Academia D. José da Arancibia y Lebario, y del certifica-
do facultativo que acompaña, le he concedido dos meses de
licencia por enfermo ,pata Bilbao.
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- ....
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid G de junio
de 1900.
El Jefe de la. secWn,
En1"iq~(e de Orozco.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excm~s. Señores Oapitanes generales de la quinta y sexta
reglOnes.
SECCIÓN DE INFANTERÍA
DOCUMENTACIÓN
Oircular. Los señores jefes de los cuerpos, zonas de re-
clutamiento y regimientos de reserva á que hayan sido des-
tinados los individuos que en el ejército de Cuba pertenecie-
ron al primer batallón expedicionario de Luchana núm. 28,
que figuran en la óiguiente relación, se servirán reclamar del
Jefe de la Comisión liquidadora de dicho batallón, las filia-
ciones originales de los mi~mos.
Madrid 6 de junio de 1900,
NOMBRESClases
Bonifacio Mayo Expósito,
BIas Albora Tomás.
Bueno Angel Guarinos.
BIas Herrero Peñalver.
Bernardo Corceña Alamar.
Bernabé BIasco Hernández.
Benito 8ánchf'z Alvarez.
Sold d Basilio Tones Trejo.a os Benl'to F á d l:1 •ern n ez ",amI.
B~rnardoBarquín Fernáudez.
Bruno t:larto GiL
Benito Tiguel Moyo.
Carlos Ronda Banuls.
CriEltóbal Zaragoza Martinez.
Cayetano Aznar Cid. ¡ .' ,
Calixto Mendoza Carranza.
Cabo.••••.•••••.•..•. ICosme Gordo Ferrer.
Carlos Adf'lantado MontesinoB.
Cristóbal Garcia Peralta.
~lestino Gili Porqueras.
Carlos Alemany Marlés.
Celedonio Reguant Gras.
Comelio Peñalver Peñalver.
Carlos Córdova Leal.
Cipriano Gil Moreno.
Oomin~o Borja Castells.
Daniel Monzón Alipuz.
D10ni[.]0 Carbonelll::loy.
Domingo Santllfé Santamaría.
Domingo Suse Belart.
Domingo ElStrela Trenco.
Dionifiio González Iglesias.
Domingo Foj Bllrdaji.
Duniel Altimir Barl'lo.
Daniel Víctor Bravo Mena.
Dltnifll Venus Hoddgupz.
Domingo Domínguf'z Barbosa.
Donato 8evilla Luceño.
1)omingo Muzón López.
Oámaso Guillén VilJarroya.
KvariJi-to Palla Cabanes.
Emilio Sprra l:3erruts.
listeban Rovil'a Martori.
Soldados••••......••• )Enrique Garcfa Pustor.
Eugeuio de I::lan Estani~lao Chover.
lijmilio Silla Kscrig.
El:I.as LÓpfl~ Salvo.
I1Jrnilio Margarit Descaire.
Ernesto Albiol Marugat.
Eusebio Artal Bérnal.
Est~~an Tre!lerras C?mas t~ml.lIanO Lozano :Bf>Jarano.
Knnque Tramunt Riva.
Wnrique Campo del Río.
Enrique Gil Hinojosa.
El1l'ique Abad Corbi. '.
Enrique Parcit Miralles.
Elíseo Sala Perich.
Epifanio Bonilla Pérez.
Emilio VilJanueva Sanauja.•
Eustaquio Martinez Sánchez.
Eubaldo Bolta Primo
EmU~o Domingo Montes.
Em.illo Abellana Pallas.
Escolástico Martín Santibáñell
Evaristo Rodríguez Martinez.•
Enrique Sánchez Martinez.
¡;~ugenio Langa Langareta.
ElScloló,stico Gescutia Garcia.
Cabo de cornetas,'. • . • •• Emilio B6JlO Mateo.
B:meterio Villar Olivar.
Frlilncisco Albert Andrés.
Soldados...••••.••••••.FranClsco Canaleta ROCa.
Francisco Cerezo Beno.
\Fil1ix: J..¡ll:ldó Oalsllda,
NOM:BRES
El Jefe de la Sección,
Enrique Corté$
RelaC'ión q1{e se cita
Clases
Antonio Zurita Rebollar.
Antonio Goset Llatri.
Antonio VaUverdú Ximénez.
Arturo Ca~telló Avelli.
Alpjnnura Lapei.ra Ferrando;
Antonio Vives Roca.
Agu8tin Balmas Morató.
Antonio Morgadas RuLio.
Antonio Banals Araces.
AgUl-tin Bautista Domenech.
AlfonE'o Jodar Collado.
., ¡Armengol M(wh Barquet.
Andlés lñfgu(·z Bnyxer.
jAl1tonio Pujol Figueras.
,
Antomo Muria Ayner Parxes.
Antonio Cuesta Burragán.
Antonio Domingo Jimeno,
Antonio FOl't Barbflrá.
AutolJio A-torga Jiménez.
í \]~'jo )\!e~tres Navarro.
Antonio Parti V¡:¡,¡:r~.
\ngl'¡ Calnps Lluesroa,
\nge] Navales Diez.
Andrés Rivas SUlh'f:ll.
Arturo Marinf'r Gurrea.
Soldádoel •..•••••.•••• /Antt,1;io Más Más.
, Antonio A)'!leto PaElcual.
Agustin T(.rreyaa Bflrnée.
AmbroElio Jimeno Yuste.
Antonio Miguel Tormes.
Aniceto Pllstrana Garcia.
Andrés ARunción Musqui.
Antonio Eito U.oaraca.
Alejo ChamOlro Santos.
Antonio Selma Cnsañ.
Antonio Ferris Agusti.
Andrés Molins Catalán.
Agustín Barquet MoroDs.
Andrés Hoyo$ Uarcia.
Antollio Ferrando Orpi.
1Antonio Albarillos Pereira.
Angel FelTis Fontanete.
Antonio Garcia j)'ernándfl'z.
Alejnndro Sierra Sanaebastian,
Andrés Planells Escriba.
Antonio Adnmur Hidalgo.
lAntlrés Sl~nfl' l~senrio.Antonio Garpü" 1f,uddsnl.Alfonso Martinez Cayuela.
jBl1ennventura A.rnabal Rovil'a.Bartolo4:'é ~á~c~ez Conde•.
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NOMBRESClases
Roldado.. •. . . ••• • ••• Ignacio Blel'a Bpnedicio.
Cabo•.•.......•.•.••. h;Ídro Alcalá Villtulueva.
(I:<~dro Boleta J\I:trigó.
So¡dados •.••...•••••. )I13ldro Fl:'rnlindez Ff'rnández.
\Indalecjo Ihliñez González.
Cabo•••.•.••..•••••• ,lllde10111<0 Gallardo Durán.
IIRidro Más Vía.tRidro Mat"o Roca.llcle:l'OI"so Gómf'z Crespo.l"idoto J ulian Cavif'das Higueras.
Udefonso po~uelo Rojas.
Isaac Panizo tTimet.
Inocencio Pipnón Landa.
. Ignacio Quintana'Gutiérrez.
Isidro Bacosil"os Vida!'
Ihlf'fonso Lamadrid Vigón.
[sidl'O Calbet Fortuny.
José M8Si Martinaz.
José Guaster Juncá.
José Bf'nedito Garefa.
¡Juan Luz Aparicio.
!Juan Bantista Arajol Colell.
'Juan Esteban Jané.
Joaquin Comellas Brós.
José Gnarrlia Mongay.
José CofillHantacana.
Juan Viñade Riva.
Jaime 1'ort Bochaca.
José Batlle PalMo
.Jaime CaRas Batlle.
José Alcañiz Plumer.
.Joaquín Debón Vicente.
Joaé Quera I:lernandez.
IJ orlle Chulilla Abós.
Soldados•••••••••••••• 'J o:<é Rojals Verdaguer.
José Blanquer Salvador.
.Juliá.n Lorf'nte Cebrián.
,José Cañet Blay.
José Gasch CarquiFl.
Jo¡.:é Zuluaga Cubero.
J o¡.:é Muritt Casañ Chisbert.
José Gasol Martís.
Jor;é Tura Blanquero.
Juan Fumado Bertomeu.
Juan Vilalta Mil'.
Justo Sales l::'oler.
iJoaquin HOf! Soria.
\JoRé Brunit Nicoláu.
IJosé Pal-'cual Ferré.
Jo~é Fabregat Paituvi
JOi'é ,Maria Carbone]] Alapónt.
Joaquín MOlltaña Sardá.
JORé Ferrer Pérpz
JO¡.lé Virlul Villena.
JOf'é Abad Glmígós.
J lllin tl..rra Parmán.
Jllsé Rodl'iguf'z l\1dltues.
Jacinto Gratucos Juanola.
Juun Márqu' Z i::311b}lté.
Jo' é Hlller Queral.
Juan lllfal;tt' (lómf'z.
JOt-é Luflle!'za'ViIlagrasa.
Corneta ..••.....•••.• jJo¡,é Gurt Uolomé.lJo~é Lozllno j. i('!lrt.
,Jo"é Jjb~'rt Pujol.
Id d Jot-é Vivo Marco.So a os •............ ,J(\~é Multo HHiltüls.
(Juan JIlIget }1'f\rrel'.Jo¡,:ó Custelló Houra.
Cabo••.•••••••••••••. ¡José ,Ii'errando Romero.
¡Jonql1in Llol'f't Menal.Juan Ibar¡.¡ Giuer.
Soldados 'Jo"é Fel'l'er Jober.
(José Butulla l\1uñoz.José Paya Peidró.
8 junio 1900
NOMBRESClases
Sargento ••••••••••.•• 1Franc~sco Araujo Aragonés.
IFranClOCO Montesinos Guzmán.Fr~nciBcoMuntó Gónzález.. .f!'rancisco Rliga Torree.Soldados ••••••••••••• Francisco Váliqtlez Librero.Francisco Colón Olivet.. Francisco Ara Baiges.IFrandsco ülivar Holer.
Cabo .....•......•... • jFrllncisco Bp.l1o R.ubio.
1
Francisco Jofré Rifá.
Ferllanlo Torre!! Mufió~.
Francisco Rua Montesa.
Francisco Gago Dobao.
Fernando de la Vega Panda.
Francisco Goazález Corona..
Francisco Tarradas Cortadas.
Francisco Hern.andez ner)lánd~.
!old d Francisco 'Fábrega 13ellsolell.
a o~.••...••.••••• Franci~coMartJ.n Feria.
Francisco Garcia Bardají.
Francisco Barella l'\oriano.
Félix Fernandez Franco.
Ferriol Cañet.Blay.
Félix BE\Uver BenlIods,
FranciBco Martínez Cortés.
Fl'ancisc() Santos Rios.
1Francisco Portolés Llavatá.
Cabo ...••••••..••.•.. IFrancisco Duarte Martinez.
Ff'rnando Pérez &'tmper.
Francisco Montañés Monleón.
l!'rllllcisco Julio del PeraL
Soldados ..•••••.••••• Felipe Garcia Mangut.
Francisco Pérez Oreso.
Fl'ancisco Frechina Monzábal.
Francisco Oficial Muñoz.
Sargento ••••.•.••••. 'ID. Francisco Martinez de Baños Fe-
ner.
Fl'8nci¡::co '1'o1're11es Valls.
Félix ACORta Gonzále~.
FranciFCo Bernat Morgas.
I!'ranciaco Safont Roig.
I!!~ld d Jj"'i!omeno Hurtado Julián.
IOV a os ••••••.•••••• Florencia Moratias Irel'llández.
Félix rabIo ZUbillayas.
FranClf:'co Gonzal~z Azcué.
Francisco Gabilando Azgarate.
'Franciflco Cebolluna Minguillón.
Sargento ••..•.•••.••• /FéliX lbáñez Medrana.
Otro •..••••..•••••••• Francisco Montova Vera.
Franci~co Macias Delgado.
I!'rancisco Garcfa Serrador.
Germán Prina Malvadol'.
Germán L\1artÍlH'z Martinez.
Glibriel Tt'jpl'o Relancio.
Gilbril'll\1arti lIa1'¡.la.
,; Gabriel Bravo Zapatf'ro.
!oldados.. • • . • . . . .. ..' Guillermo Alvl:Irez Gutiérrez.
H/l briel GOllzalt-z p¡,¡.ItOl'.
Gllbriel J:tvier 01 rrlona Orgfn.
Url:'gt.,rio pur!\n Cantal ..jo.
0:1bl'lf'l GónH'z F.rnánrlcz.
Grp,¡!orio Jaume Dominguez.
tia brif·l Ruiz CulIa.
Gurnerpilldo AizNlrbe Fernimdez.
Cabo ••••••.••••••.•.. I(hlbl'h·l Pnstor Sánchez.
\
GPrva¡;iO Montl\ñél4 [{omeo. .
Guml-'r,;jlldo .Martín Santibáñez Al·
hal'ru~
Gabriel ArhuE'lá Gebrat.
,Jenaro Bolos Ridón.
Soldados •• ••••.•.•••. GracÍl'm Qneli'ada 1.8ra.
/
Hermene¡áldO PardIllo Juvedas.
Isidoro Uanala Gordiola. '
Isidoro Llovera Setl'a.
I Isidro Belenguer Belenguer.
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Cabo Jl1!1é Olin Servato
o Juun Gmvnlo!1u DUl'né.
Jorge L6p<"z :.\lartfnez.
J Ulm Ruhio Fortajada.
•10f:'é ~anto Frl'ijóo.
•Jo¡>é jlnría Pért'z .Ferrer.
José VnrfiU1" Gl1~ll1án.
.JoRé T...ixioor Si{'rru.
JOE'O VifwlR Sebnstiá.
Juan Buutista Roig JliIontalt.
Soldados .•••..•••••••. Jaime lJIadó FelTando.
. .Jo~é Diez Sevilla.
Joaqnín Colón Campo.
José Vi1a~pca Rose11.
Juan Martínez lbáñez.
José Belenguer Tumarit.
José :Marfil. Ganea Puchades.
José Martínez Baluda. '
Jesé Conulejo Chaparro.
Junn ¡;:alaR RivaA.
Cabo 'José Bamala Cases.
Jm;é Botel Marzo.
José Capdevila Nove11.
JeJl5é Barceló Mantolfn.
Joaquín Kleuterio Manfort.
.Juan Piñero García.
.Tuliáu :Malo Broto.
JU:ln Vert {{oigo
Jopé So:e1' Soler.
Jo/¡quin ']'onent Tungel.
JUan C:lIIadell Coll.
.Juan tlulTuca Tu1Jc>rt.
Jo8é Laforre Bnrrnlfs.
Ju:m VÍ<:('nt~Laf!llS Murtínez.
Soldados .Juun l\fallW'>¡ mas(~o Blasco.
• •• • ••.•.•.•. J Ot"(~ S;l IJ C}1f'Z l\TllrtilH'Z.
.Juan II"I'llánd<'z Murtinez.
JOl'é !\Ieléndez S:\llchez.
Jnan Cl'uai1as Grau8pel'a.
,Jopé F'iglH'ras Murtill.
,Juan Cervpra l\tnrgurill.
,JOf:é OdenR Serra.
,luímH Car,:aJ1o~a Ranié.
.Jol'é María O1'tiz Altee.
.Jol'é Moreno .Macias.
J vFé 1>omingo Jirneno.
JOi"é Caf'tI'l1a Tomás.
.Juli:tn Siguero GurcÍa.
J()Fé Mal'Ía Olmedo Igual.
Sargento ' , .IJof.'é l:'('guf BocliF.
,Jaime Orio/s Argelés.
JOFé Al'f'lltlFl Galán.
Jaime Bartlltll Agustin.
Junll 11-'E'1'11 1'08e.
JI/cinto lbldeJló Ibáfíez.
JnDl1 Bar¡talló Bufarrull.
JIJ8é OumiJJn Míllgupz.
Juan JOf:'é Vi:ulll. Cebrián.
J f1Fé Jo....é ümo;.
Soldados ••.••..•••.•. Juan BOl'liet R:.món.
IJuan .I!"'uent<'li Reus.
.Jo:-le CaFtmella Pujado.
.Juan J m6 MOl1EerMflS Oroza.
.rninw '1'e1l01'\ Avilló .
.hum Br.ndi('ho Badia.
.T01\6 P61't'z ROr1pl'.
JOH6 Alcuiclo Muñoz,
José LoeiUH l!'1orit.
•Tllan Antonio Murffnez Gareia.
Sargento 1V . .JIlIlI1 Qllinjoán ,Bellv'cr.
\Jo~ó Z:lpntl'l' Z:lplltr1'.
)JPI-Ú A:f,~trillll' lGl'tr:1I1n.
Soldados ; (,IIl:H¡'lÍn Cull,fflnll Monzó.
José Sthwhez SoJís.
, Juan Ventura Querol.
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Juan Antonio Llopis Bosque.
J estlS Agudo :Kícto.
.ro~ó Are~tAMiarnán.
José Peris Chesvert.
Jo::é Poch Bartoli¿...
José Yíct'nte Cuepe Lorel1te.
Juan ReClll't Ll:m;;;as.
JUUlJ Bautista Ol'tells Rod!.
Soldados •••••.••••••• José Burberá Guillot.
Jo;;é !tlontros Casaponsa.
JuUo Alonso Martí.
Juan Bel'Íf'go Calvillo.
Joaquín Lll.lsera Comella.
José Torrijó Salvador.
Juan Pablo Mena Alía.
Justo Bravo Amhite.
Juan CrotÍl.1a C1'ei8ce11.
Cabo ~ ¡Juan Vega Gonzalez.
Juan Ametller ~abater.
.José Mudu'Roig 'Salves.
Joaquín'l\Illñer Feltrer.
Juan Fam,to Peiró Mestres.
Jmm Hautista Pons Beltrán.
Soldados .•••••••••.•• Juan Mata Taco.
JOEé Figas Bádenas.
José Márql.leZ Bardallo •
Jesús BC'rdejo Batos.
Joaquíu Gurcia Amador.
J Ulln Azores Bello.
Cabo .•••••••••••••••• ¡JoE'é del "Talle Gareía.
Jacinto Yu¡;,t.. Jiméllez.
Juan Pl:uws Delms,u •
Juan Cortinll Borrell.
I,Julln AntOllÍo Asensio Donoso.
'JU:111 Ruiz lij:Xllópito.
JUlIn 8Anehez St>tién .
,Taime CU8als Capa.
Juan Gallini Rigola.
Joeé !llol':lgl'ega 'aaseni:
Joeé ZUUZllfi Alzamendl.
Juan E!"plugaH Bluvía. .
Junn Antonio Beitia Arechaga.
Jmé Hán(~hez Fel'llández.
Juan Gurda Buello.
Soldados ...•.....••.• Juan Na~arro Domingo.
Jo!\é Fortuny Soler.
J oaq bin Sega..rra Amedes.
José Rif'ra (;Jol'rofet.
Jaime Alba Mel'tl'e.
Juan RilJot Burgada.
JOf'é Garcfa Snarez.
Juan Togas Sivil.
José Cantero Crespo.
Juan Ruiz Jiménez.
José Pérez ValenciaDo.
Jaime Bofarnlll Miró.
Joaquin Mdénrlez Fernández.
Joaquíu Garcia Martín.
José I'erldr~ l4egarra.
Cubo.•.•••.•.•..••••• IJo¡;;é Papiol Bruno.
Juan Sif'll'Uo Allué, '
Juan If'idro ";állchez Miguel.
Roldados' Juan Baut,f;ta Martin('z Montañana.
'" ••••••••••••• JUlln Bautista A¡:;ins Marzal.
.José Anglada Demiguel.
.To:,lé MOTl'no Miranda.
Cabo.•••••••••••••••• \Jo¡.:é Zubl1la Bui;.el'és.
\
'TOFé Alonso ViHllr•
. Luis Cnf'tro Movo.
Lorenzo Oliver·Félix.
S Id d ,Lorenzo Alonpo Moreno.o a os .••••••••.•• ·J..,uií'll'IlPClllll c.l1'¡JÍeer.
,/Lcandro Tncons Roip:.
Laureano Pérez tlnnchez.
Loren~o Miguel Gil.
Mateo Velnrdo Velnrdo.
Manuel Padilla Zl:lrza..
l\I:treelino de San Nicolás.
l\Ial'celíllO Bel'eincoa Landeta.
i\1aximino Landa Annecochea.
Muriano Bartolomé Tomás.
\larcelo Arcorbebl-'itia Ureta.
Manuel Lázaro Lázaro.
Soldados ••••••••.•••• '.l\1iguel1\lolina Rivas.
. ~r¡ttílls IBspinof'a Crespo.
Manuel Gardó Torrenti.
i\1alluelSan José Melero.
Manuel Silva Agusto.
Mánuel Uriagupreca 1\Iuruaga.
~arci8o Félix Expó..ito:
Narci"'o Vila Mascarán.
INarciBO Guerra Oa5telló.
Cabo..•.•.••• ¡ •••••• ~ INorberto Campos Rojo.
NaialioBurgueño Oabeza8.
Nicolás Alonso J\fártinez.
Pedro Hidalgo Medina.
S Id d Pedro Rivas Nadal.
o a os •••.....••. ~. Pedro CUl'!as Estaños.
Pedro Bargotal Bach.
Peregrin Chorré CarIes.
Pablo B:n'berá Juanola.
Cabo. •. .•. •••. •• • .•• IPaf'cual Benito Florentino.
. )pedro Gaspar Rol dán.
PelIro Iv10ntalat Petit.
Soldados. • . . • . • • • •• •. Pedro Expósito Expósito.
Pedro Olive Que1'altó.
Pedro Charneca Díaz.
Soldado de 1." •••..... Pedro Ferrán Martin.
Soldado de 2.a •••••••. Peoro Naval'ro Oebrian.
Oabo Pedro (jarcia HUf'rta.
Soldado ••••.•.•.•.• " Pedro Vi Iaplana Plá.
Corneta . . . . • . • • • • • • •• Pedro Font Mata.
ProYf'cto Bonamusa Casaa.
Pedro Llopart Almira1I.
Pablo Valls Domenech.
Pedro Rivas Ton·ens.
Pedro Macias ~ánchez.
Pedro Carbonell Sayo
Pedro Hordé Rafes.
Pedro Flllgas 0011.
Pablo MoJ.1ns Soteres.
Pedro Aloy Montaner.
Pedro Bardina Corcó.
Pedro Pérez Saz.
Pascual Estellez Montalt.
Pablo Rubio Rosado.
Soldados ..•..•...•..• /Pedro Fontbona Buisan.
, Pedro Biozca Rovira.
Pedro HéncIif'z'"GÓrgoño.
Pedro Arias 11urilló.
Pedro Quijada' López.
Pablo AztlarEspert.
"edro Alvarflz Milán.-
Pa¡.:cua] Llurba Velart.
Pt--dro Ooll Galope. . .
Pascutll Rivera Fprrando.
Quintin LaviÜa Navascuez.
R:<lnón Larra Gui1lot.
Ramón PIllza Custlñy.
Ramón Tarazana rrarazona.
Ramón Hnguet Fel'rán.
Corneta •..•••.•••..•. 1Ramón GUl'l'ido' Inglés.
¡Ramón Latres Bodeor.l1amón Plljes Aluja.Soldados ••••••••.•••• Rafafll González GÓmez.Ramón Moreno Blasco.
llml1ón Farré OIlII'I1r-:Ó.
Cabo.•••••••••••.••.. ¡Ricardo Gm'cía Jiml'no.
Soldados...••..••••... l-ticarc!o Garríguez Ortiz.
Otro.•......••.....•.. Ramón Fornet OerbeI1ó.
- (LUiS Casal'es Garcia. .
Lorenzo Pél'l-z Oid.
L:1za1'O Gutiél'rez Declara.
. Lorenzo Martin Oarretero.
Soldados 'Laureano Ornáiz Palacios.
• .•••• ~ •••••• Lázaro Bilbao Expó~ito.
Lorenzo Amaya Fernández.
Leopoldo Daniel Francisco.
Leollcio Oanizal González.
. Leopoldo Fernández Real.
Cabo••••••••••••••••. ¡Lorenzo Bayarte López.
Soldados ••••••••••••. Luis Arce Puebla.
Soldado de 1.S. •••••.•• l\Ianuel Puigdomenech Gran.
Soldado de 2.8. •••••• " Martin Sánchez Alarcón.
Otro ••••••••••••• : ~ •. l\1iguel Fernández Alvarez.
Otro •••••••..••••••••.Mónico Barbt-ro Caballero.
Cab .••••••••••• ! • • • •• Mariano Buisan Crespo.
Miguel Giralt Oarrull.
Manuel Simón Garcia.
Miguel CIotas Costa.
Manuel Rernández Novella.
Martin Pons Canos.
Miguel Navarro Juncá.
Matias Benavent Maten.
:\lanuel Pichardo Rodriguez.
M:muel Tadeo Huguet.
Mar.uel Roldán'GOllzález.
Mateo Beltrán Montull.
Manuel Botella Gunea.
Miguel Lladó Ferrando.
Soldados .••••••.••.•• Manuel Moreno Jiménez.
Manuel Orts Ros.
MarceHno Busquet Triada.
Manuel Pons Gascó.
l\fttnuel Ramón Campardor Chines-
tr~.
Miguel Sánchez Rodríguez.
,%úmel Cólón '1'orroja.
Manuel Solé Vilaplana.
Miguel Pujol Aharra.
Martin Matal'ó Francés.
Miguel Martinez Duarte.
l\lariano'Figueras Oanals.
IM~guel Diana Oavedo.
Corneta ••.••••••••.•. MIguel Montaner Arcos.
Miguel l\1artil1f'z ~el Toro.
Manuel Solá Puig.
Manuel GonzólE'z BIaf1co.
Mariano -Cancer Bemad.
Miguel HflITano Pérez.
Manuel Gareia Bolea.
"lanuel Moreno Amador.
\fartin Oenar'Sala.
.\1anuel Ibáflez Tarazana.
Manuel Lafuente Gil.
Soldados. • . • . . . J\Iiguel Girones Rif'ra.
Migud Lloria Hernández.
.\liguel Corella Eserig.
.\liguel Mosequi Moneada.
.\lanuel Engueta Engueta.
Mditón Martinez gxpósito.
Manuel Benique Aliaga.
Manuel Ramos GÓmez.
Manuel Madrid Garcia.
Munuf'l Chica Mo1'alflS.
¡Miguel Navarro Belel1f:!:uer.
Corneta ••••••• , •••••• 1'-lanuel Espinosa GÓmez.
\
MarCelo Hodriguez FimnMn.
l\Iuximino FernÁndez Meca.
Mateo '1'orres' Oolomor.
Sold d Miguel Marrueco Olivenza.
a os .. "."" .. "¡:MarianO López BHJinchón.
Manuel Jl:lra Campos.
Miguel Tomás Betoret.
Manuel Arrayas Parreño.
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Soldado .•..••.•••.••• i'l'imoteo Alegre T€'rmes.
Otro.. - .•. _• .• .•. • •. \Vicente DUJ'á Dominguez,
Soldado de l.a.•••••••• Valentin Gutiérrez Fernández.
. jVicente Fos Belenguer.
Vicente Vivo Soler.
o á. Vicente Salvador Beltrán•.
Soldados de~ Vicente Castellano Alcañiz.
Vicente Tomás Cavedo.
Vicente QuileA Espert.
Soldado de 1.1l. •••••••• Vicente Navarro Calvo.
Otro de 2.11.•••••••••••• Victoriano López Lacorte.
Otro•.•.••••.••••.•••• Vicente .l\luñoz San Agustin.
Cabo .•..•.•.••.•••••• Vicente Ferro MarzaL
/
valentin Pérez Sánchez.
Waldo Valero Campos.
Wenceslao Ilernández Fernández.
\
Vicente Giner Alemañ.
Vicente Porcellar Cuenca.
Victor Nova Fuentes.
- Ventura Chulid. Ferrer.
Soldados •.......•.... \Vicente Peña Feste.
venancio;.Hernández Duran,
Vicente Tmirella l\1uñoz.
Vicente Llátas López.
Vicente Pomes March.
Vicente Gómez Pericaa.
Vicente Bnlaguer Domingo.
Corneta .•..•..•...... IVic€'nte Hel'r~ra Pavia.
l'Vicente Ramón Vives.Vicente Garcia Zl:lriag!1.Soldados .••. o •••••••• Vicente P8niagua l:3alpico.Vicente Delmonte 1'arazona.Vicente oon Torrent.
Cabo ¡Valeriano Devis Pastor.
\
Vicente Lazaro Alba.
Vicente Jimeno ColI.
Valentin Mateos Fernández.
Víctor Zallo Iturbe.
. ¡Vicente Gairigolzarri Garaizal'.
Soldados ..... , . , .•..• /ventura Alumbrpras Contreras.
Vicente Utrillos Ros.
Vicente Llorens Olivero
Vicente Fontana Gaset.
Vicente Guillén Alonso.I ¡
. 1 Madrid 6 de junio do 1900.
____c_la_s_e~ I------~-·O-:M-B-R-E-S-----...
~ Rl1mOn Gil Ros.Soldados .•••.••••.••• t{.i~ardoHem,lIndpllI Martinez.Rmmulldo LopE'l!I Martin.
Sargento..•• o o •••• o o o .IRnfa¡.1 tloucuse Auñón.
,RnmÓJl 8erra Oarrt'ra.
Soldados •• o • o ••••• o o • sR::.-.món Snmirez Berra.
- ./Reimunflo Delgado Cimbora.
Cabo ..• o ••• o o o o •• o o o • tRamón Torra Durich.
¡Román J prez López.
:-<alvador Jq,é Joaquín.
Salvador T-omás Alagnrda.
Simón Lafuente Cuenca.
Sabvio Codina Collell.
Simón Devera Banal.
Salvador ParaJs Crucet.
Salvador Sanora Romero.
Soldados '-0 o:.•.•.. o•• ~a!va(\~r Rigola Ma¡;:aguez.
Sr:uastlan Bpnitez Dominguez.
~antos Valero Olmedo.
, S!tlvador Artigas Planet.
~antillgo Pons Miralles.
~lllvadorCurdonaJulia.
Salvador Nachez Carbunell.
Sebastüin Lacné Irnel.
Sebastián Mestres Via.
.. - Salvador Gómez Rorta.
Soldado de 1." Hnntiago Gil"bert Roig.
Soldado de 2 " •• Seba"tián MOl'l·ll Roma.
Otro ••.••••.•. o •••••• Sebal?tián Rivas Sayó.
Sargento...•••••.••••. Sel'uffn Gros Lara.
·lsantoe Baile Martin.
Silverio Gómez Lodra.
Serflfin lbáñez de Zunzo y Urihe.
Bimeón Berrios Jimén'ez.
Soldados . • . . • • . . . . • .. ~otel'o yíllegas Ontnneda.
'/Cf>CUl1d1l1O Antequera Carrasco.
Salvador Puchalt 8andemetrio.
Salvador Andrés Quiles.
. Tomás H<:>rrero Villar.
, Tomás Pedro Matamalella.
Cabo..•••...•.•••..•. \Tomás CebellA~. Herrero.
Otro o •• Tomás Catalá Clbera.
)
TomáS (-torrIis Vallcorba.
. Tomás Beltrán Lluesma.
Soldados ••.•.•. , ...•• TomáR Gallardo López.
, Tomás Abarca 01'('8.
_ Timoteo Tr!lcobares Pérez.
PARTE NO OFICIAL
COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA INSPECCIÓN DE' LA ·COMANDANCIA CENTRAL
. DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENÉRAL :i:>E' ULTRAMAR
El dia '1 del corriente, de nue.'1Je y media á once de la mafl.ana, dará l1'I"ÍtUñpio pot"- psta Inspecri6n e.l· pa.Qo de. n";Qnaciofl,s correspondiente al
mes (te. tl/UYO último, (j,. los "n)/"-,.,, .1"J{>,\, oj1ciolrJi y tropa de Filipinas, pe1'fenecienies á la Oomisión de selección del material de gUtrra.
e.tt los tfi¡/:'; y )lor el orden qtH' iÍ "(ltIfim'twI6n 1111 NJJprp.///ltl:
DíAS LETRAS DEL PRIMER APELLIDO DEL ASIGNANTE
..,
Incidencias .
Recluta voluntaria de FilipinaF.l ..••••••••• ','
Gl?llCl'al('s, jefes, oficiales y demáF.l clases•••••• : (Aa ill Z
_____________...;..__--l--- _
Madrid 6 de junio de 1900.-El General Inspector, OaJixto Amarelle.
NOTA IMPORTAl'1TE. Losjdes de los cuerpos y depó¡¡ito de embarque de Barcelona darlÍn princ¡¡pio .al_);l~Z.o de asignaciones el dia que lo verifique estilo
Comisión.
ml:RENTA. y ·LITOGR.A.FÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUEBBA
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